向い山に咲く花 by 飯島 一彦
In Japanese literary tradition, when allegorizing women to flowers, the 
flowers are often cherry blossoms. However, an exceptional case is allegorize 
to women as azaleas in the Cho-ka （長歌） of Kakinomoto-no-hitomaro （柿
本人麻呂） of “Manyo-shu （万葉集）”. But, there are no examples after the 
Heian period, the flowers as allegorizing to woman become cherry blossomes.
So, you can see a few examples that paraphrases a woman as azaleas in 
the tradition of Japanese folk songs in the modern era, although the number 
is very small.
Yi-race （彝族）, one of the ethnic minorities in China has a culture to cherish 
alpine azaleas, and they have a representation tradition that paraphrases 
the beauty of women to azaleas. The reason why there is a common way of 
metaphor for the cultures of Japan and Yi-race may be because both peoples 




A flower blooming at the mountain over there
－Representation of flowers in Japanese songs and 
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映山紅とツツジがそれぞれ美しい女性の比喩として成立すること自体には、
彝族文化と日本文化に共通の感覚ないし価値観が存在することを暗示するが、
日本におけるその数の少なさをどう理解したら良いだろうか。もしかしたら、
単に山がちな地方に住んでいると、たまたま向いの山の中腹にポツンとツツジ
が咲いているのを見ることが多い、ということだけかもしれない。あるいは両
者が元々持っている文化基盤の根底に刷り込まれている価値観なのかもしれな
い。現在の所はそれ以上何も言うことが出来ない。
※西南民族大学民族文献中心にて資料調査の便宜を図っていただいた羅慶春彝
学学院院長、同大学彝学部の学生の皆さん、また現地調査で色々と教えてい
ただいた沢山の方々に心よりお礼を申し上げます。
※本文中で特に触れていない引用の典拠については、下の通り。
『山家鳥虫歌』『田植草紙』『鄙廼一曲』『童謡古謡』『古今和歌集』　　 …新日本古典文学大系
『譬喩尽』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…『たとへづくし―譬喩尽』（同朋社刊）
『延享五年小哥しゃうが集』　　　　　　　　　　　　　 …続日本歌謡集成　巻三　近世編上
『東京風俗史』『江戸名所図会』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…ちくま学芸文庫
中国語要旨
一朵開花在对面山上
－在日本歌謡和中国少数民族彝族歌謡中花朵表现－
在日本的文學傳統中，比較女性和花卉，花朵往往是櫻花。然而，一個特殊
的情況隱喻女性作為杜鵑在“萬葉集”的柿本人麻呂的長歌。而且，平安時代
以後，這個例子就消失了，說到花，就變成了櫻花。所以，你可以看到例子，在
民間傳統的現代，把女人解釋為杜鵑花，儘管數量不多。
中國的一個少數民族彝族有照顧高山杜鵑花的文化，但是他們有表達的傳統，
把女性的美貌改寫成杜鵑花。日本和彝族的文化有共同的隱喻之所以可能是因為
在山區有生活。
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